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Geänderte Öffnungszeiten der HLB im Sommer 2013
Standort Marquardstraße
19.07.2013 bis 21.08.2013: Montag bis Freitag 9.30 Uhr - 18.00 Uhr, Samstag geschlossen
15.08.2013: geschlossen
22.08.2013: bereits ab 16.00 Uhr geschlossen
23.08.2013 bis 13.09.2013: wegen Umzugs geschlossen
16.09.2013: Wiedereröffnung im neuen Gebäude
26.09.2013: wegen Betriebsausflugs geschlossen
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
15.08.2013: geschlossen
19.08.2013 bis 24.08.2013: geschlossen
Während der Schließzeiten eines Standortes können die Medien am jeweiligen anderen Standort abgegeben
werden.
[zur Themenübersicht]
Termine
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“: Ferienzeit – Bilderbuchkinozeit
Wir laden alle Kinder ab 3 Jahren und ihre Begleiter zu einem unvergesslichen Kinonachmittag in die
Bibliothek (HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12) ein.
Die Termine und Themen im Juli:
Mittwoch, 3.7.2013, 15 - 16 Uhr: „Runas Geburt“ - Meine Schwester kommt zur Welt
Mittwoch, 10.7.2013, 15 - 16 Uhr: „Käpten Knitterbart auf der Schatzinsel“ von Cornelia Funke
Mittwoch, 17.7.2013, 15 - 16 Uhr: „Wanda Walfisch - Wie Gedanken das Leben verändern“ von
Davide Cali
Mittwoch, 24.7.2013, 15 - 16 Uhr: „Der kleine Pirat“ von Kirsten Boie
Mittwoch, 31.7.2013, 15 - 16 Uhr: „Ich bin der Stärkste im ganzen Land - Wie eine besondere Mutter
auf- und ein großspuriger Wolf untertaucht“ von Mario Ramos
Mittwoch, 10.7.2013, 14 - 14.45 Uhr Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Die HLB in der
Marquardstraße
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie ausleihen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist die Service-Theke der Hochschul- und Landesbibliothek am Standort Marquardstraße.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Montag, 8.7.2013, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 10.7.2013, 11 - 12 Uhr: Führung für Kids und Teens - Die HLSB am Heinrich-
von-Bibra-Platz
Veranstaltungsreihe „vhs in der Bibliothek“
Mit dieser Veranstaltung wollen wir alle Kids und Teens ansprechen.
Die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek (HLSB) am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz hat einen
großen Kinder- und Jugendbuchbereich. Hier findet man auch Spiele und CDs sowie kindgerechte
Computer.
In dem Sachgebiet „Schule und Lernen“ findet sich zudem alles, was beim Lernen hilft.
Wir laden alle ein, diese „Bibliothek in der Bibliothek“ kennenzulernen.
Veranstaltungsort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Chipkarte für Studierende
Die Chipkarte für Studierende der Hochschule Fulda wird seit dem 4. Juni 2013 vom Studienbüro
ausgegeben. Als Bibliotheksausweis können Sie die Chipkarte aber erst ab 1. August 2013 nutzen. Bitte
behalten Sie daher Ihren aktuellen Leseausweis!
[zur Themenübersicht]
Service auf FulDig erweitert
FulDig ist der Fuldaer DigitalisierungsServer der Hochschul- und Landesbibliothek. Hier finden Sie
digitalisierte Werke aus dem Bestand der HLB.
Den Service von FulDig haben wir nun um eine Volltextsuche erweitert. Diese wurde für alle Werke in
Antiquaschrift realisiert.
Wenn Sie jetzt einen Suchbegriff in die Suchleiste eingeben, erhalten Sie nicht nur Treffer, bei denen Ihr
Suchbegriff im Sachtitel oder in den Metadaten (z.B. in einer Kapitelüberschrift) vorkommt, sondern auch,
wenn er im Volltext gefunden wird. Diese Treffer sind im Volltext dann gelb hervorgehoben.
Sie kennen FulDig noch nicht? Schauen Sie doch einfach einmal rein. Hier finden Sie den direkten Link
[http://fuldig.hs-fulda.de/viewer/].
[zur Themenübersicht]
Onleihe - Neue E-Medien im OnleiheVerbundHessen
Sommerzeit = Ferienzeit: Ob im Urlaub oder in den Ferien, jeder möchte seine Seele baumeln lassen.
Dank der Onleihe ist es auch egal, welches Wetter draußen herrscht. In den Genuss von wundervollen
E-Medien kommen Sie auch so. Eine kurze Auflistung der neuesten Onleihe-Medien für Sie als Anregung:
- Fetjaine, Jean-Louis: Vor der Elfendämmerung
- Mercer Sienna: Allerliebste Vampirschwester
- O'Brien, Caragh: Der Weg der gefallenen Sterne
- Pflieger, Kerstin: Der Krähenturm
- Sanderson, Brandon: Der Weg der Könige
Über den folgenden Link können Sie sofort einsteigen [http://www.onleiheverbundhessen.de/verbund_hessen
/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html].
Sie benötigen nur noch Ihren Leseausweis und Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Neue Datenbank "Computing Reviews"
Ab 1. Juli besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugriff auf die Datenbank „Computing Reviews“
[http://www.computingreviews.com/] der Association for Computing Machinery, ACM.
Computing Reviews ist ein Online-Rezensions-Service für Informatik.“
Dieser Online-Service hilft Ihnen, die besten Bücher und Artikel in allen Bereichen der Informatik
herauszufiltern. Erfahrene Rezensenten und Herausgeber bieten Ihnen eine umfassende Übersicht und halten
Sie auf dem aktuellsten Stand der letzten Entwicklungen. Durch das tägliche Erscheinen neuer Beiträge ist es
auf dem aktuellsten Stand, Sie können aber für Ihre Recherche auch auf ein Archiv der letzten 25 Jahre
zurückgreifen.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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